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Saint-Bertrand-de-Comminges – La
Bourdette, thermes du « forum »
Fouille programmé (1985-1988) et sondage (1989, 1991)
Date de l'opération : 1991 (SD) ; 1989 (SD) ; 1985 - 1988 (FP)
Inventeur(s) : Aupert Pierre
1 L’étude  stratigraphique  et  architecturale  de  cet  édifice  (fig.1)  est  extrêmement
complexe  et  l’histoire  de  son  évolution  résulte  des  recherches  de  Bernard Sapène
effectuées en 1941 qui établissaient la présence de deux états successifs des Ier s., IIe s.
et IIIe s. après  J.-C. Ce contexte chronologique pour le moins très classique mais très
imprécis éliminait,ou du moins ne voulait pas reconnaître les aménagements tardifs qui
avaient  nécessairement  assuré  la  continuité  de  cet  espace  thermal  [fig  2 :  plan
général,site].
2 Après la reprise des recherches en 1985 (Gallia,  1986 :  318) et surtout après les deux
premières  campagnes  de  fouilles  programmées  en 1986  et 1987(Gallia  Informations,
1989 : 101 et 100 , fig. 27), il est apparu qu’il existait non pas deux, mais trois états dont
la première phase antérieure à Tibère établissait la destination thermale d’origine de
cet ensemble. Au travers de cet enchevêtrement de constructions, la restitution des
plans  évolutifs  est  difficile  bien  qu’une  meilleure  approche  des  structures  enfouies
permet de déterminer un phasage architectural plus cohérent et ceci d’autant plus que
l’extension des fouilles sur la voirie moderne a été l’occasion d’utiles révisions.
 
État I
3 Daté du début du Ier s. après J.-C., ce balnéaire est bordé au sud par un decumanus (cf. 
infra, temple du forum) qui se dirige vers le sanctuaire de carrefour comme d’ailleurs le
cardo maximus qui longe sa façade est. Il semble être formé d’une vaste cour (?) à partir
de laquelle se développe à l’ouest une pièce chaude à abside, sans doute schola labri avec
au sud, immédiatement contre le mur nord de la cour, un bassin (?). La restitution par
symétrie permet de proposer un plan plus compréhensible de cet état qui doit être
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4 Il est désormais acquis que cet état est tibérien, mais qu’il faut lui reconnaître une ou
deux phases ultérieures dépendantes de l’époque de Caligula et de Claude. L’extension
vers le nord des bâtiments a concerné, à partir des constructions de la première phase,
la création d’espaces annexes (palestre ?) ce qui a entraîné la suppression de la cour de
l’état I sur le flanc sud de l’édifice. L’abandon de cette construction a d’abord laissé le
champ libre pour le passage d’un decumanus bordant le péribole du temple auquel a été
adjoint une pièce barlongue (III du plan). Plusieurs modifications sont apparentes et
liées  à  l’évolution  architecturale  du  monument :  rehaussement  de  certains  sols,
transfert de l’abside de la salle chaude sur la façade sud avec la construction d’une




5 Elle correspond à la fin du règne de Néron ou plutôt au début de celui de Vespasien.
Contrairement au plan de restitution proposé précédemment (Gallia Informations, 1989 :
100,  fig. 27)  le  plan  de  la  natatio (XX du  plan)  est  rectangulaire  ce  qui  confirme  le
caractère  péristyle  du  portique  qui  l’entoure.  L’entrée  devait  se  faire,  comme dans
l’état II, sur le côté nord de l’angle nord-est de l’édifice, ce qui permet au fouilleur de
considérer qu’une des salles dégagées sous le carrefour moderne correspondait à un
apodyterium donnant  accès  à  une  palestre  couverte  accolée  sur  le  flanc  est.  La
destination  de  plusieurs  pièces  a  pu  être  confirmée  notamment  pour  les  latrines
constituées  d’une  salle  bien  distincte  (XIa du  plan)  ou  pour  la  grande  salle  chaude
(IX du plan) qui ne présente aucun bassin d’immersion et qui peut donc être considérée
comme une assa sudation,  contiguë à une cella solearis de forte ampleur (VII du plan)
couplée avec un bassin dans sa partie nord.
 
Phase 2. 
6 Une des nouveautés apportées par la campagne de fouilles 1988 porte essentiellement
sur  l’ajout  d’une  galerie  fermée  en  équerre  (XXIV du  plan)  et  qui  correspond  à
l’accroissement de l’espace réservé aux exercices physiques.  Incluse à l’origine dans
l’état III(Gallia Informations, 1989 : 100, fig. 27) elle dépend d’une extension plus tardive
de la fin du IIe s. après J.-C.
 
Phase 3.
7 La  mise  en  évidence  d’une  phase  datable  du IVe s.  est  particulièrement  novatrice
puisqu’elle  concerne  la  création  de  salles  (XXVI du  plan)  liées  au  réalignement  du
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retour de la galerie, au déplacement de l’entrée principale sur la face nord de l’édifice
(XXII du plan) transformée en escalier.
8 Au  travers  du  mobilier  retrouvé  en  stratigraphie  dont  des  lampes  estampillées
P. Messenius, Ampia, Valerius, Rufus et des fibules, associées à des éléments d’architecture
(chapiteau ionique, enduits peints, etc.), il convient surtout de signale rla découverte
d’une brique ou tuile  estampillée RPCC.  Déjà connue dans les  thermes du nord par
Bernard Sapène  et  à  Signan  (Gallia  Informations,  1989 :  104),  cette  marque  peut  se
restituer Res Publica associé à Civitatis ou Coloniae Convenarum.
9 Afin de préparer la publication de ce balnéaire, la campagne de 1991 a été l’occasion de
reconsidérer  certains  éléments  de  constructions  qui  n’avaient  jusqu’alors  prêté  à
aucune  discussion.  Dans  un  premier  temps,  le  nettoyage  de  la  cour II  a  permis  de
dégager à nouveau un petit édicule de plan rectangulaire accolé au mur du fond, mais
surtout de reconnaître l’existence de portes latérales et d’une vaste ouverture (plus
de 2 m de large) donnant sur l’espace situé à l’ouest et dépendant du forum de la cité. Il
n’est donc pas exclu qu’il borde une voie nord-sud qui prolongerait le passage entre
l’arrière  du  temple  et  le  forum,  mais  qui  s’arrêterait (?)  contre  le  mur  nord  de  la
galerie III accolée au péribole du temple. Tout cela sera bien sûr à confirmer, mais en
l’état actuel,  ce petit  édifice peut être considéré comme un sas d’accès à la cour et
appartient à l’état III-1 du monument.
10 Deux  autres  sondages  positionnés  à  l’est  contre  la  façade  principale  de  la  maison
Bordères ont rétabli certaines données jusqu’alors éparses afin de mieux appréhender
l’état I du monument. En effet, s’il a été retrouvé plusieurs murs arasés de l’état II, ces
sondages  ont  surtout  mis  en  évidence  un  sol  mosaïqué  (noir  et  blanc)  d’époque
augustéenne sur lequel avait été posée une conduite ouverte en gros blocs de calcaire
(fig.3)  le  long  de  la  face  nord  du  mur  sud  de  l’état II.  Le  dégagement  du  remblai
recouvrant le mur de bordure a rendu possible la mise au jour du parapet d’un bassin
dépendant sans nul doute d’un frigidarium.
11 Cette fouille offre, outre quelques estampilles de potiers italiques (Silva et Ateius), des
fragments de colonnes cannelées de fort module qui ont toutes chances de provenir du
temple tout proche. Le deuxième sondage, établi à l’extrémité de la galerie ajoutée de
l’état III  phase 2,  a  révélé  la  présence d’une couche de destruction des IIIe s  et IVe s,
mais  surtout  celle  d’un  seuil  en  marbre  parfaitement  conservé  (ressaut  externe,
mortaise de chambranle et crapaudine) à l’extérieur duquel a été mis au jour un sol de
circulation urbain contemporain de l’état II. Dans ce secteur perturbé ont été retrouvés
une  urne  céramique  qui  semble  dater  du VIe s.  de  notre  ère  et  un  chapiteau
paléochrétien qui  résultent  d’une occupation tardive,  à  mettre  en relation avec  les
inhumations retrouvées le long de la façade est des thermes et dans l’entrée de l’état III.
12 Au-delà  de  la  présence  de  ces  indices  extrêmement  tardifs  qui  s’insèrent  dans  un
contexte plus général déjà reconnu à Lugdunum (cf. infra basilique chrétienne) et qui
apportent  la  preuve  d’une  pérennité  de  l’activité  humaine  bien  après  le  schéma
historique  classique  de  destruction  par  les  Vandales  en 409 après J.-C.,  un  élément
majeur est à relever. En effet, la découverte de la brique-tuile inscrite RPCC permet de
présumer que les thermes dits du forum dépendent bien d’un édifice public.
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Fig. n°1 : Plan général des différents états des thermes du forum
Auteur(s) : Aupert, Pierre. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
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Fig. n°2 : Plan général
Auteur(s) : Paillet, Jean-Louis. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
 
Fig. n°3 : Mosaïque : vue du nord-est et conduite ouverte en bordure d’un bassin du frigidarium
(état II)
Auteur(s) : Aupert, Pierre. Crédits : Gi 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1991)
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